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Centers disease control and perventionCDC




College academic self-efficacy scaleCASES
d»ÔY]YÃZeÂ¯¹§Short form health surveySF36
dËZ¼uÊZ¼fmY­{Ã||ÀqÊÆmÁMultidimensional scale of perceived 
social support
MSPSS
ÊËÂn¿Y{½YÁ{fYStudent-Life Stress Inventory SLSI 
Ä»ZÀaZf¿Y|»ZÌaÂn¿Y{Student Outcome Expectation Scale SOES 
yZÊËYÁYÂfv»Content Validity Index CVI
Ê»Â¼d»ÔÄ»ZÀaGeneral Health Questionnaire GHQ 
½YÁd»ÔÄ»ZÀaMental health Scale MHS 
ºÌ¬f»iYDirect effect Ed 
ºÌ¬f»Ì£iYIndirect effect Ei 
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